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S e c o n s t r u y e n v e i n t e n u e v o s " Z e p p e l i n e s " p a r a b o m b a r d e a r L o n d r e s . 
I 
m t i c u i j í i i D i c i i 
Los momentos presentes son decisivos 
para la vida de Bélgica. L a paz de sus cam 
pos y el florecimiento de sus ciudades, todo 
lo que era orgullo de un pueblo culto, tra-
bajador e industrioso ha caído al empuje 
de un ejército invasor, reducido a cenizas 
por Jos cañones alemanes. Pueblos que hasta 
hace poco hieron centro del comercio y de 
la industria, archivo de la Historia y mu-
seo del Arte, son actualmente una trágica 
hoguei'a alimentada por los despojos de lo 
que representaba el noble esfuei'zo de mu-
chos años. L a guerra amenaza escribir la 
última página de la historia de Bélgica. 
Pudo el reino de Alberto I I asistir tran-
quilamente, como espectador, a esta con, 
tienda de las grandes potencias de Europa-
coiiservando en pie sus fábricas, sus uni-
versidades y sus iglesias; pero leal cumpli-
dor de sus compromisos, prefirió que se res-
petase su neutralidad permanente y se opu-
so con las armas al paso por su territorio 
de uno de los beligerantes. Su honor la ha 
hecho caer con gloria, pero rendida y hasta 
abandonada, asolados sus campos más fe 
cundos y derruidas sus ciudades más ricas, 
viendo a sus hijos caminar sin rumbo, en 
un éxodo triste y desesperado. Su esfuerzo 
ha sido estéril. Los alemanes, invadiendo 
la tierra franco-walona, han dejado san-
grientas huellas de su paso en Lieja, Na-
mur y Charleroy; han asolado el Bravante', 
envolviendo entre llamas a Lovaina, y ex-
tendiéndose por las provincias flamencas 
han rendido Malinas y Amberes, desde don-
de amenazan Ostende para hacerse dueños 
de la costa. E n su rápida y arrolladora in-
cursión han rendido formidables fortalezas, 
destruyendo el poderío de varias plazas mi-
litares de primer orden y demostrando que 
las más recias murallas significan muy 
poco ante el empuje de los cañones moder-
nos. Bélgica heróica y sin ventura, como el 
Rey vencido en Pavía, todo lo ha perdido, 
menos el honor. 
Sin auxilio de nadie, o con menguádo 
auxilio, Bélgica ve acercarse su última 
hora y ha defendido sola su independencia 
y su neutralidad. E l efecto de este abandono 
ha estallado en censuras contra los aliados, 
especialmente'contra Inglatora, que no ha 
sabido o no ha querido luchar junto a los 
belgas ayudándoles a defender su territorio, 
su vida y su porvenir. So'o ha sabido y ha 
querido invocar la atropellada neutralidad 
del reino de Alberto U p a r a entrar en gue-
rra contra Alemania, al lado de los solda-
dos de la República. 
Ya le ha sido arrojada al rostro su con-
ducta y ha sido puesta en entredicho su ac-
titud, adivinando en ellas una perfidia. E l 
Gobierno de Londres trata de desvanecer él 
efecto de los dardos que se le dirigen, ale-
gando razones estratégicas, y algunos pe-
riódicos ingleses dicen que Amberes pudo 
resistir más largo asedio, como lo resistie-
ron Plewna y Puerto-Arturo. Pero la reali-
dad es que la infortunada Bélgica ha su-
cumbido abandonada, incapaz por el nú-
mero de sus soldados de resistir el ataque 
alemán, que el Rey Alberto pasa por la tris-
tezade ser un Monarca errante y sus súbdi-
tosbuscan el refugio de Holanda o él asilo de 
Francia, dejando atrás sus hogares hechos 
cenizas. ¡Lamentable epilogo de un pueblo 
que ha tenido por bandera la abnegación y 
por mote él firme honor de su palabra! 
E n vano trata Inglaterra de justificar su 
conducta y de disim.ular la triste suerte del 
abandono de Bélgica. E l la misma declara 
sin querer la responsabilidad en que ha in-
cwrido, redactando la nota que el Foreing 
Office dirigió a la Embajada inglesa en 
Madrid. Bien «laramente dice que contestó 
al llamamiento del Gobierno belga forman-
do una brigada de marineros y otras dos 
brigadas navales que cooperaron a la de-
fensa de Amberes mandadas por el general 
Parish. Pero ¿ha sido bastante el auxilio 
prestado? L a trágica caída de Amberes. úl-
timo baluarte del reino belga, contesta con 
sus ruinas, como una acusación. 
Ningún español dejará de sentir la admi-
ración que merece él abnegado jjroceder de 
Bélgica. Pueblo heróico, romántico de su 
ideal, ha bichado por su independencia 
hasta verla desaparecer, temporal o defini-
tivamente, a las orillas del Escalda. Su 
aventura la ha conducido al sacrificio. E l 
recuerdo de nuestras luchas contra él poder 
napoleónico, debe inspirar a España un 
homenaje de respeto y de admiración. Ne-
gárselo, regateárselo siquiera, equivaldría 
a no merecer los flacos lomos de Rocinante 
y a merecer, en cambio, sentarse sobre él 
rucio de Sancho. Seria tanto como renegar 
de un pasado glorioso. 
Bélgica, la abnegada, la bella, la heróica, 
ha ceñido a su nombre la corona del sacri-
ficio... ¡Gloria al vencido! 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La importanci¡a de Amberes. 
Comunican de Bárdeos que en los Círcu-
los políticos y diplomáticos y en cuantas 
partes se reúnen dos personas, el tema de 
las conversaciones conth üa siendo la 
toma de Amberes por los alemanes. 
Se discute con calor sobre la importan-
cia que puede tener la posesión de dicha 
plaza por los alemanes en el curso de las 
operaciones. 
Las opiniones son encontradas, no fal-
tando quien considera que lo ocurrido no 
tiene importancia alguna y quien afirma 
que sí la tiene. 
Entre los qae así opinan figura una per-
sona que ocupa un alto cargo y goza fama 
de entendido en estrategia militar, la cual 
ha hecho, respecto a esta cuestión, las si-
guientes manifestaciones: 
«En la guerra presente, digan cuanto 
quieran los que no pueden desprenderse 
de su apasionamiento, tiene capital impor-
tancia y su influencia no tardará en de-
jarse sentir, en las operaciones que se des-
arrollan en Francia. 
Por de pronto, la caída de Amberes lleva 
consigo la sumisión de Bélgica., ya que el 
ejército belga no puede en campo abierto 
luchar con los alemanes, éstos pueden es-
tablecerse en toda su costa frente a Ingla-
terra, y no es probable que de ella puedan 
ser desalojados por la fuerza. 
De suerte que, aunque Alemania no ha-
ga uso de los «Zeppelines», o aunque éstos 
para nada sirvan, llegada la hora de la 
paz, Inglaterra ha de perder algo que esté 
en relación con la importancia que tienen 
las posiciones. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de íres a seis 
BLANrA. 32 1 0 
Cirugía 
'mi/ rtLinAll/i general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, l.0 
M 
J O S E P A L A C I O Ü̂WHHSHKK X KXXJJ 
MÉDICO CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 
aparatos en porcelana 
y platino. 
Extracciones sin do 
lor. 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLASCA. 38. I ." 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
k m U C i í c o é 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-






La pérdida de Amberes, por otra parte, 
es la confesión de que Inglaterra es impo-
tente y que su carencia de fuerzas terres-
tres es grande, digan cuanto digan en con-
trario los ministros, pues lógicamente se 
comprende que, dado el grandísimo inte-
rés que ha demostrado por que Amberes 
no cayera en poder de los alemanes, si 
hubiera tenido contingentes los hubiera 
enviado para evitar la caída de la plaza. 
Su influencia en el curso de las opera-
ciones queda demostrada con sólo indicar 
que las fuerzas alemanas que ahora que-
dan libres, engrosarán las que pelean en 
Francia; y el material de sitio, que tan 
buenos resultados está dando, quizá fun-
cione en breve sobre Verdón, para resol-
ver de una vez el destino de esta plaza, 
con cuyo ataque los alemanes tendrían 
una línea de comunicación directa con 
Alemania y ensancharían notablemente 
su base de operaciones.* 
Ofrecimientos. 
Telegrafían de París que según las no-
vicias recibidas de San Petersburgo loa in-
[ dígonas de la región montañosa del Cáu-
•; caso, han ofrecido al Gobierno ruso los 
! nombres y caballos necesarios p i r a for-
' mar un nutrido ejército de caballería. 
1 Los individuos de la nobleza rusa tam-
bién se ha ofrecido-a pelear en defensa de 
i la patria y a contribuir a los gastos de la 
guerra, con cien mil rublos cada uno. 
La nobleza polaca también se ha ofreci-
do a formar en las filas del ejército ruso. 
Estos nobles formarán dos compañías 
de la guardia imperial. 
E l príncipe Samoski ha renunciado a la 
1 dignidad de la Corte para entrar al servi-
; ció en la guardia. 
El cerco de Przemyls. 
j Las noticias que se han recibido de 
: Roraa, dicen que según las noticias que 
j se han recibido por diferentes conductos, 
i los rusos han levantado el asedio que te-
í nían puesto a la plaza de Przemyls. 
Las noticias no dan más detalles, igno-
rándose las causas que hayan motivado al 
levantamiento del cerco a la plaza, que 
según las últimas noticias estaba próxima 
a rendirse. 
Contribución de guerra. 
Dicen de Berna que los alemanes han 
impuesto una contribución de guerra im-
portante 625.000 francos, a la ciudad de 
Amberes. 
También han amenazado con destruir 
la ciudad en el caso de que el vecindario 
realice actos hostiles contra las tropas ale-
manas. 
Empréstito. 
Da la misma capital suiza, aseguran que 
en los Centros gubernativos se dice que en 
breve se procederá a la emisión de un em-
A todos los que sean de nacional i dad 
alemana o austr íaca se les negarán en ab-
soluto su naturalización en Francia. 
Aplicar a todos los alemanes y austría-
cos residentes en Francia, una tasa con-
tributiva muy elevada. 
Creación de secciones y corresponsales 
en provincias y las Colonias. 
El príncipe K h i l k o w . 
De San Petersburgo dicen que el princi-
pé Khilkow que tuvo que dejar su serví 
ció en el ejército ruso a causa de sus ideas 
revolucionarias, ha sido autorizado, a pe 
tición suya, para volver al servicio ac-
tivo. 
El príncipe ha tomado el mando de un 
regimiento de cosacos, con su antiguo gra-
do de coronel. 
Preparativos en Finlandia. 
De Roma telegrafían que las comunica-
ciones postales entre Rusia y Finlandia, 
están interrumpidas. 
Añaden que los desertores llegados de 
Finlandia, aseguran que Rusia ha empe 
zado a realizar numerosas obras de aefen-
sa y a colocar cañones de largo alcance 
en toda la costa de Finlandia. 
Varios Cuerpos de ejército llegados de 
la Rusia Asiática, se han concentrado en 
el Gran Ducado, y se hallan dispuestos a 
partir con destino desconocido. 
Cuestación pública. 
Dicen de San Petersburgo que durante 
la cuestación que ee ha hecho por las ca-
lles a beneficio de la Cruz Roja, se ha re-
caudado la cantidad de 375.003 francos. 
Continúa la batalla. 
De Roma llegan noticias en las que se 
asegura que continúa la batalla entre 
montenegrinos y austríacos, en las proxi-
midades de Serajevo. 
Los austríacos han sido rechazados y se 
han refugiado en los montes situados al 
Sur de la población. 
Los montenegrinos han causado más de 
1 500 muertos a los austríacos y han cogi-
no 503 prisioneros y abundante botín de 
guerra. 
Comunican de Burdeos el parte 
oñeial de la tarde, facilitado a las 
tres. 
«En el ala izquierda nuestras 
fuerzas han tomado la ofensiva 
en Hacebruck y Befhume contra 
las fuerzas enemigas, formadas en 
su mayor ]Darte por las fuerzas 
de caballería procedentes de los 
frentes de Barlleul, Estaires y La 
Bassée. 
La villa de Lille, que estaba en 
poder de un destacamento terri-
Parte del Gobierno y la mayo-
ría de los funcionarios se encuen-
tran ya en el Havre. El Rey Al-
berto continúa al frente de las 
tropas. 
Los alemanes sobre Ostende. 
Las noticias recibidas posterior-
mente desde Londres, dicen que 
los alemanes, después de descan-
sar en Amberes, se dirigen hacia 
Oh tende. 
Las autoridades han dispuesto 
la evacuación de todos los heri-
dos y enfermos de la población, 
en previsión de los acontecimien-
tos. 
El Rey Alberto, al frente de su 
ejército, continúa adoptando dis-
posiciones para impedir el avan-
ce de los alemanes. 
El ejército belga, apoyado por 
fuerzas inglesas, intentará una 
enérgica defensa de las posicio-
nes. 
En Ostende está preparado un 
buque inglés, con las calderas en-
cendidas, dispuesto para trasla-
dar a Inglaterra al Key Alberto 
en caso de que continúe el avan-
ce alemán y el resultado de las 
operaciones fuera desfavorable 
para los belgas. 
Fugitivos belgas. 
Comunican de Rotterdam, que solamen-
te por una carretera han penetrado en 
Holanda 25.000 fugitivos belgas. 
Estos han-llevado por delante 250.000 
cabezas de ganado, en su mayoría va 
cuno. 
Con la leche de las vacas, se alimenta-
rán los fugitivos. 
Estos han sido recibidos cariñosamente 
por los holandeses. 
Petróleo y esencia. 
Telegrafían de Londres que Alemania 
ha recibido 200.000 barricas de petróleo y 
esencia para los aeroplanos y automóvi-
les. 
Estas barricas han sido enviadas de los 
Estados Unidos a bordo de vapores mer 
cantes alemanes, que arbolaban pabellón 
danés, noruego o sueco. 
Revista de tropas. 
Noticias llegadas de Par ís dan cuenta 
de que el príncipe de Batenberg ha esta-
do en el frente de las tropas alemanas, re-
vistándolas. 
En breve hará ío propio el príncipe de 
Sajonia con las tropas de su mando. 
Barracas de madera. 
Telegramas llegados de Roma dicen 
que es tan crecido el número de fugitivos 
que llegan de Galitzia a Bohemia, que ha 
habido necesidad de construir una ciudad 
do barracas donde alojarlos, en los alrede-
dores de la vil la Chanzzen, en la orilla del 
Elva. 
Decreto belga. 
De Ostende comunican que el Gobierno 
belga ha publicado un decreto ordenando 
nréstito de 50 millones para atender a los . 
L r s r o r ¡ g i n a d o la ^^^Z^hiSí^Ai^. 
del ejército. . E n t r e A r r a s y A l b e r t nues t r a s 
Reuniones importantes. \ fuerzas han tenido un avance os-
Comunican de Lisboa que se han cele- tensible. 
brado dos reuniones importantes. \ En el centro continúan los pi'O-
ü n a de ellas tuvo lugar en el Palacio gresos. En la región de Berri-au-
de Belem, bajo lapresidencia del P r e s i d e n - h e m o s tenido U l l avance l i -
te de la República, y asistieron a ella los gero hacia Souain, al Este de Ar- a todos los jóvenes que se incorporen" aí 
jefes de los diferentes partidos políticos | gonne y al Norte de Malacourt. I ejército. 
En la reunión se ha tratado con el debi- j Entre el Argonne y el MeuSSC. El gobernador alemán de Bélgica, von 
do detenimiento de los detalles de la mo-, sobre la orilla derecha de éste,' der Goltz, ha publicado una orden, dirigi-
vilización, de la proclama que ha de diri- i nuestras tropas, que ocupaban j da a las autoridades civiles belgas decla-
girse al país y de las peticiones formula I las alturas del MeuSSC, al Este de rando sin efecto el decreto, porque Bélgi-
das por el Gobierno inglés. j Verdun, han avanzado hacia el 
Respecto a éstas, se acordó el envío de Sur por e l camino de Verdun a 
50.000 hombres al campo de operaciones y . Metz. 
proceder en breve a la movilización de los | En la región de Apremont he-
contingentes. | mos ganado terreno a nuestra de-
Las primeras tropas que se enviarán a recha, y a nuestra izquierda he- nes de 15 a 19 años son hechoTprisioneros 
'a guerra son las que actualmente se ha-; mos rechazado un ataque ene- por los alemanes y enviados a Alemania, 
migo. i donde se les ocupa en trabajos de fortifl-
En el ala derecha, en los Vos- \ cación en la frontera del Este. 
Ha quedado constituida la Liga anti-'g9S y Alsacia, la situación COUti-j E l número de jóvenes prisioneros pasa 
germánica, destinada a combatir la intru- í niia igual. ^ ! de 4 000. 
sión y el desevolvimiento del g-rmanis- ¡ En resumen, en la jornada de; E I c ó i e r a c n Aust r ¡a 
mo, bajo todas sus formas, en Francia y : ayer hemos tenido progresos sen-1 ? 
en las colonias ^ Slbles sobre diversos puntos del ^cen de Vien a, el Estado Mayor 
'campo de batalla.» j del ejército austríaco se ha retirado dei 
ca depende de las autoridades alemanas. 
Los alemanes recogen a todos los jóve-
nes belgas capaces de empuñar las armas 
y los internan en Alemania. 
En Francia aseguran que todos los jóve-
Uau de guarnición en Lisboa. 
Liga antigermánica. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecía. 
Logroño. 
Aho -a se preocupa de la defensa c iv i l y 
económica de la nación. 
El programa de la Liga, abarca nume-
rosos puntos, de los cuales los principales 
son los siguientes: 
El boycotage de todo lo que sea alemán. 
Prohibición del empleo de todo el perso-
nal alemán en los establecimientos finan- to que SO instale en el Havre Cpn de Francfort publica una información ase-
cleros y agrícolas, casas industriales y co- iguales prerrogativas que pudie- garando que en Alemania hay pan para 
merciaies, etc. ra tener en Bélgica y dejándole once meses. 
Obtener de los Poderes públicos que se en completa libertad para tomar También hav, por ahorn, abundancia de 
proceda a un riguroso examen de todos las medidas y decisiones que Con- carne y de patatas. En cambio, escasea el 
los extranjeros. - j sidere oportunas. j azúcar, por no haberse hecho la debida 
, lugar donde estaba, por haberse registrado 
t i tiobierno belga a rrancia. ó i g a n o s casos de cólera. 
Comunican de Burdeos que el! La ^ r r ib l e enfermedad empieza a dejar 
Gobierno belga ha acordado tras-1BEILTIR SUS EFECT08 EN EL ^ o ™ -
ladarse a Francia. La «Gaceta de Francfort». 
El Gobierno francés ha dispues- Comunican de Rotterdam que la Gaceta 
distribución, antes de declanirse la o-a8. 
rra. 
La Gaceta de Francfort publica tambiéa 
un artículo censurando la condiir-tade 
otras naciones, que influyen pura qu» gfl 
gestione la paz. 
Dice que, dadas las circunstanoias ac-
tuales y las condiciones en que Alemania 
fué agredida por las naciones más ÍQer. 
tes, no hay en todo el Imperio una sola 
persona qae desee la paz. 
A continuación censura a Ks aliados por 
haber traído on su auxilio a los comiDceQ. 
tes indios y cipayos, y termina dicieudo 
que Alemania representa a la civilización 
y lucha actualmente coa los pueblos más 
atrasados. 
Escasez de víveres. 
Informan de Roma que, según noticias 
recibidas de Viena, en Austria hiy algu-
na escasez de víveres. 
El pan de trigo escasea bastante. 
Los tahoneros venden panes grandes 
llamados «pan de la guerra». 
La gente se ha acostumbrado a comer 
carne de caballo. 
Un «Zepelin» sobre Ostende. 
Dicen de París que hoy pasó sobreOá-
tende un «Z^pelín» alemán, manteniéndo-
se a bastante altura. 
Los ingleses rechazaron al «Zipelín» 
con los cañones de tiro rápido, antes de 
que pudiera arrojar bombas sobre la po-
blación. 
Muerte del príncipe de Wied. 
Una nota del Estado Mayor de 
la Armada rusa dice lo siguiente: 
«La presencia de los submari-
nos alemanes en el Báltico se se-
ñaló el día 10 de septiembre. Los 
submarinos arrojaron varios tor-
pedos contra el crucero rus" Al 
mirante Makarofí», que no sufrió 
daño alguno. 
El dia 11 atacaron los submari-
nos a los cruceros «Bayan» y 
liada», que practicaban servicio 
de reconocimiento. No obstante 
el violento cañoneo de ambos bu-
ques, no pudieron impedir el ata-
que de los submarinos, y el cru-
cero «Pallada» se fué a pique con 
toda su tripulación. 
Continúa el sitio de Przemyls! 
resistiéndose la plaza no obstante 
estar guarnecida únicamente por 
30.000 hombres. 
A consecuencia de las herm^ 
recibidas en uno de los últimos 
combates ha fallecido el prínciP6 
de Wied.» 
La toma de Amberes. 
Dicen de O.itence que loá belgas se reti-
raron de Amberes llevándose todo el W 
terial de guerra, excepto 10 cafiones 1 
inutilizaron. 
Los aprovisionamientos y viveres L , 
ron destruidos, ylas cisternas de peWO' ! 
vaciadas. 
La mayor parte de la población ci 
embarcó en buques que estaban P1'6?4 
dos al efecto. ¡, 
A l embarcar, millares de personas 0 
taban:|¡Viva Bélgica! ei 
Después de la ocupación de A m b ^ 
objetivo de los alemanes lo constiî S6 
tende, donde e. cuerpo principal de 
cito anglobelga ha conseguido retir 
oon el mayor orden. 
Parte oficial francés. fl 
Desde Bárdeos telegrafían el Part^ 
cial facilitado de madrugada por 
bierno francés y que dice así: ^ 
«Las tropas aliadas han hecho 
bles progresos en sus operaciones ^ 
los alemanes en el Norte de F ^ ^ i d 
obstante la violencia de los ^^gute 
enemigo, manteniendo intacto & 
del combate. ., jui 
A l Norte del Oise se han obtenía 
portantes ventajas. . 
Los aliados conservan su propi* 
han hecho retirarse a la caballería ^ ^ 
na, que había cruzado el río ^ . ̂ geí 
refag'arSB nos puntos, obligándola a 
Armentieres. 
En el distrito del Woevre ha te 
gar un duro combate, en el cual la 
oid" Loa 
-'n de ApTemont fué ocupada y 
0 or los aleraanes, quodando a lÛ tnS de los f r ancas . 'S^fls puntos a ha habido va 
gS103 -eciabl"; pero, en grenoral. la si 
' gl Bey de Rumania. 
mentó rumano se reunió ayer 
{¡1pft - lamación del nuevo Soberano, 
I Pí* Ornando, quien pronunció un dis-
|e¡5eV iendo que seguiría las huellas U*50 f t̂o yque 8e e8forzaría eD 
de' dlfa,os ideales de la raza rumana, 
para Navidad. 
jelegraph, de Londres, ha 
El ^ ^ g u s c r i p c i ó n , por cuotas de un 
jbief'01111 0bjeto de adquirir regalos de 
che"'"'La,ra los niños belgas. 
>9 patriotas italianos. 
.parama de Roma dice que el prín 
flohenlohe, gobernador de Tries-
3 epamdo una Üsta de miles de 
híl .prntes italianos residentes allí, que 
inentes i i ^ n w " " — . i — 
dispuestos a alistarse en caso de 
'"ídades entre Austria e Italia. 
^ La escuadra rusa. 
dres dicen que desde Konstanz 
) Oanüuciado el movimiento hacia el 
'¡a flota rusa del mar Negro. 
lio 
$ Ueo-ado al Havre el Gobier-
fp Bélgica, que abandona de-
amente la nación, ya en po-
l l o s a l e m a n e s 
- — K o , ^ a v i o s m i n i s t r o s 
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Ilfe al presidente del sejo 
e " L i m a comunicaci n de 
lt0ridades y el ele nto^oficial. 
Fu representación el bier-
ofancés ha ido al avr  mi-
I de Bélgica 
l̂ és de saludar al Gobierno de la 
iLerosa y heroica nación, le 
Sfrece amplia li bertad para ejer-
desde el Havre su alta misión 
inla misma autoridad y sobera-
a de que pudiera haber disfru-
to eu Bélgica. 
Nuevos "Zeppelines". 
Notíciafl de Roma comunican que en los 
Oleres alemanes de construcción de aero-
y\wosy ZePPe'ines se advierte extraor-
dinaria actividad. 
Dentro de ocho días estará terminada la 
lonstrucción de veinte Zeppelínes de un 
mevo tipo, más ligeros y silenciosos que 
es ya conocidos. 
Los Zeppelines serán llevados a Ambe-
es, destinadns a la ofensiva contra Ingla-
erra, aprovechando la niebla. 
Del Canadá. 
De Londres comunican que el Parla-
mentodel Canadá ha celebrado una re-
unión qne ha tenido gran importancia. 
El presidente de la Cámara declaró que 
el país está dispuesto a realizar los mayo-
yores sacrificios para ayudar a Inglate-
rra en la lucha contra Alemania. 
Las manifestaciones del presidente fue-
ron aprobadas por aclamación. 
Pau, enfermo. 
Dicen de Burdeos que el general Pau se 
encuentra enfermo de alguna gravedad y 
se ha retirado de la línea de combate. 
Se dice quesufie fatiga cerebral, pero 
no falta quien asegure que se halla he-
rido. 
Le ha sustituido en el mando de las tro-
pas del ala derecha de los aliados el gene-
ral Castelnau. 
Otro general herido. 
También de Burdeos dan cuenta de que 
en uno de los combates librados en las 
proximidades de Arras ha sido muerto de 
varios balazos el general Cordonier. 
y 
Esta tarde se ha recibido en 
Londres un despacho diciendo 
Que los alemanes habían entrado 
^ uante, y que mientras una 
pite del ejército bombardeaba 
Ĵ ijas, el resto marchaba rápi-
damente hacia Ostende. 
, ŝta noticia ha causado gran 
"jpresión y se teme que muy 
wonto tengan lugar importantes 
^raciones. 
Ustende y Brujas eran las úni-
^f^dades de Bélgica que aún 
¿uabian caído en manos de 
Remanía. 
Varias noticias. 
Joff9 Bar<3eos cliceri el generalísimo 
retísiá abrumado de trabajo, 
cod i6 qile abandona el lecho, a las cin-
^ 6 lamañana, bás t a l a s diez de la no-
UQT (iescail8a ni an momento ordenán-
activT10 y Previniéndolo todo con una 
L^dad incomprensible. 
Wid pe"ódiC03 de Roma afirman que los 
«ontrt anCese8 que hay en Alemania 
ratadoa con la misma solicitud y es-
' ^ ü e los alemanes. 
^Uad Vl8t0 cruzar Por Constanza una 
qne ~¡"a ril8a. compuesta de 23 buques 
foro". parecer' llevaban rumbo al Bós-
^íe ^ad"-Pacllá ha anunciado que se pro-
gair Qnarcllar sobre Scutari, para conse-
bania 86 le Proclame príncipe de A l -
51 ff Una recompensa. 
ceda ia^ra l Joffre pedido que se con-
24-Vime militar a l a bandera del 
que b T 0 C0l0Ilia1' Por el heroísmo 
h a luchado en todos los combates. 
tJQ t é s dc la ocupación. 
ap6nas eapacho de Rotterdam dice que 
b a t í a s H011 eu Ambere8 ,a3 ^opas 
p08ible ]a8e (ledicaron a restablecer en lo 
nornialidad de los servicios. 
^brodV01^08 traba3an en el de8' 
^bas. calle8 donde estallaron las 
^r^«ckn1168 0CuPari cuarteles que 
^ a 1* guarnición de la plaza. 
Se asegura que la rendición de Ambe-
TS se acordó a instancias del general in-
glés, que tenía órdenes de llegar con sus 
tropas a Ostende y evitar que los alema 
a es se apoderaran también de esta última 
ciudad. 
Cambio de generales. 
La prensa italiana publica un telegrama 
de Berlín dando cuenta de una combina-
ción de mandos qne ha firmado el Kaiser. 
Para sustituir al general vou Haussen, 
que se halla enfermo de disentería se ha 
nombrado al general von Eynen. 
A éste Je sustituye el general von Klaer, 
que mandaba el 7.° Cuerpo, y para este 
cargo se ha designado a von Chabert, que 
era general del 11.° Cuerpo. 
EN MADRID 
La resistencia de los aZepeIinesa. 
La Embajada alemana ha publicado una 
nota, en la qce dice que el Zeppelin que 
opera en Rusia ha recibido en uno de sus 
últimos viajes 105 balazos, no obstante lo 
cual siguió su marcha sin consecuencias. 
Esto prueba—dice la nota—la gran re-
sistencia de estos aparatos. 
Inglaterra se defiende. 
Contestando a la nota publicada ayer 
por la Emba jada de Austria, ha facilitado 
hoy otra la Embajada de Inglaterra, ne-
gando que haya facilitado noticias falsas 
ni que haya desvirtuado la verdad de los 
hechos. 
Recuerda que ella misma confesó la des-
trucción de tres de sus cruceros por un 
submarino alemán, y que cuando la gue-
rra con los boers no ocultó tampoco los 
primeros fracasos que sufrió el ejército in-
glés. 
Una nota belga. 
L \ Legación de Bélgica ha publicado 
una nueva nota contestando a la publica-
da por la Embajada alemana. 
Dice que, aun sintiendo mucho tener 
que contestar a la nota del embajador ale-
mán, no puede dejar pasar sin protesta las 
insidiosas manifestaciones que ha he^ho, 
las cuales hacen sospechar de su bue-
na fe. 
Añade que no altera en ningún detalle 
la verdad y que sólo trata de exponer he-
chos presenciados por testigos veraces y 
comprobados por personas cuya seriedad 
y buena fe están por encima de toda sos-
pecha. 
Los primeros tres informes—añade—ya 
han aparecidos en la prensa madrileña, 
probando que toda la responsabilidad por 
la destrucción de las ciudades belgas cae 
exclusivamente sobre las autoridades mi-
litares alemanas que la ordenaron. 
Dos nuevos informes que se preparan 
explicarán claramente los horribles crí-
menes cometidos y desvanecerán todas 
las dudas sobre el proceder de los ejérci-
tos alsmanes que han invadido Bélgica. 
A continuación declara que en lo suce-
sivo no continuará contestando a las no-
tas de la Embajada alemana, sino con los 
informes oficiales, que convencerán a la 
opinión mucho más que las manifestado 
nes oficiales u oficiosas que se hagan so-
bre la conducta de Alemania. 
Un parte austríaco. 
La Embajada de Austria ha publicado 
una nota conteniendo las siguientes noti-
cias: 
«La ofensiva de nuestras tropas en la 
Galitzia, en contacto con las tropas alema-
nas de la Polonia rusa, en la línea del Vis 
tula, llega en la línea de Rorzwatow. 
Los rusos que atacaban a Sizenugls han 
sido rechazados con grandes pérdidas y 
ya parece que fian desistido de asediar la 
plaza. 
Varias columnas que intentaban forzar 
el paso de los Cárpatos han sido lecha-
za das. 
Los desfiladeros están en poder de nues-
tro ejército, que ha tomado la ofensiva. 
En territorio servio avanzamos, aunque 
paulatinamente. 
Los montenegrinos han sido rechazados 
en varios combates y se repliegan sobre 
las dos fronteras. 
dos los braceros que carecen de ocupa-
ción, y envió a los obreros a la Alcaldía. 
Por su parte, ei señor alcalde W habló de 
la precaria situación que atraviesa el 
Ayuntamiento, y les ofreció n^sladar la 
petición a la Corporación municipal para 
que ésta busque el medio de facilitar ur-
gentemente la apertura de trabajos. Con 
tan buenas razones, los representantes de 
los obreros pirados se volvieron con la 
esperanza de que lleguen mejores días. 
Nosotros esperamos—casi podemos de-
cir que lo sabemos—que la actitud del 
Ayuntamiento ha de ser favorable a los 
trabajadores, queriendo remediar su si-
tuación en todo lo que consientan los me-
dios económicos de que dispone, que no 
serán muy largos, por supuesto. Lo consi-
deramos de inmediata necesidad. Pero 
también creemos conveniente, y aun pre-
ciso, profundizar en el problema para co-
nocer al detalle su importancia y prevenir 
sus consecuencias. 
Es posible, casi seguro, que el problema 
económigo tenga o pueda tener en nues-
tra provincia un alcance mayor que el 
que se supone. Ei exacto conocimiento de 
sus proporciones es conveniente, por la 
misma razón que conviene al enfermo 
darse cuenta de su gravedad para, una 
vez conocido el diagnóstico, atender de-
bidamente a su curación. Y acaso no esté 
demás que todos sepan hasta dónde lle-
ga el mal dentro de nuestra casa, para 
despertar energías si fuera preciso y 
adoptar determinaciones que en vi ten su 
progreso y su desarrollo. 
Las terribles consecuencias del proble-
ma europeo se dejarán sentir con mayor 
intensidad, a medida que pase el tiempo 
y la paralización de los negocios sea más 
larga. Y no será una crisis del trabajo, en 
la forma que lo ha sido otros años con la 
vecindad del invierno, sino más extensa 
y más profunda, porque alcanzará a in-
dustrias de bien distinta índole. Ya se ha 
notado en las minas y en otras manifesta-
ciones de la actividad industrial, cuyos 
perjuicios, cuando se originan, a todos 
toca y a todos alcanza. 
Terminemos, por hoy, diciendo que pue-
de llegar el caso de ser preciso un esfuer-
zo unánime para oue Santander no pier-
da elementos de vida que hoy más que 
nunca pueden hacerle falta. 
El problema económico. 
L a crisis obrera. 
A nadie ha debido sorprender la respe-
tuosa manifestación hecha por una Comi-
sión de trabajadores ante el gobernador 
civi l y la Alcaldía. Prevista estaba la ac-
tual situación desde que estalló el conflic-
to europeo, con la circunstancia de que 
sus tristes consecuencias serán más gra-
ves cuanto más se prolongue la guerra. 
Ya era sabido que la interrupción del trá-
fico comercial, el bloqueo de las costaa, la 
paralización de los puertos, la ruina de 
muchas industrias, la guerra en tierra y 
en el mar, se acompañaría del cortejo de 
la miseria y del hambre. 
En Barcelona ha tenido el problema des-
agradables aspectos de desorden, que han 
motivado la intervención de la fuerza pú-
blica; en Bilbao ha salido a la calle como 
pacífica manifestación apenas contenida; 
en otras provincias se barruntan los pri-
meros rumores de una queja que puede 
convertirse en protesta a la hora menos 
pensada. La entrada del invierno puede 
en todas partes ser el momento que seña-
le la imposible solución del conflicto 
Aquí, en Santander, el hambre parecía 
permanecer silenciosa y oculta, disimu-
lando la verdadera situación; pero ya ha 
ealido también a la calle, en son de queja 
respetuosa y sumisa, como anuncio de po-
sibles daños más gravea y como demanda 
que es necesario satisfacer, porque signi-
fica el derecho a la vida. Ya sabemos to-
dos que hay una legión de obreros sin tra-
bajo, hogares sin calor, familias sin pan, 
I mujeres entristecidas y niños hambrien 
'tos. Conocemos el deber de socorrerles y 
' de asistirlos, contribuyendo en la medida 
!de nuestras fuerzas a evitar la miseria 
' que les amenaza. Nadie puede mostrarse 
[ indiferente, 
j El señor gobernador c iv i l ha manifesta-
do, según ayer dijimos, que al Gobierno 
j le es imposible atender la demanda de to-
Día político. 
POR TELÉFONO 
E l presidente del Consejo. 
MADRID, 18 —Al recibir al mediodía de 
hoy el señor Dato a los periodistas en su 
despacho oficial de la presidencia del Con-
sejo, les dijo que había estado por la ma-
ñana en Palacio despachando con el Rey, 
cambiando después impresiones sobre los 
asuntos de actualidad y muy especial-
mente sobre la marcha de la guerra. 
Dijo también que al salir de la regia es-
tancia penetró en ella, con el fin de despa-
char con el Monarca, el ministro de la 
Gobernación. 
El ministro de Hacienda no lo hizo a 
causa de estar ausento. 
A continuación manifestó el señor Dato 
que mañana por la tarde se celebrará en 
el ministerio de la Gobernación Consejo 
de ministros, preparatorio del que el jue-
ves tendrá lugar en Palacio, bajo la pre-
sidencia de don Alfonso. 
En el Consejo de mañana se ocuparán 
los ministros de la apertura de las Cortes, 
quedando fijada la fecha en que han de 
abrirse. 
Después el jefe del Gobierno facilitó las 
siguientes noticias: 
Que procedente de Burdeos había lle-
gado a Madrid el señor Quiñones de León. 
Que con motivo de celebrar hoy su fies-
ta onomástica, había sido felicitado por la 
Reina madre doña María Cristina y por 
la infanta doña Isabel. 
También le felicitó don Alfonso, el cual 
le ha regalado una magnífica pitillera de 
oro con adornos de zafiros. 
Que ha llegado a Madrid el arzobispo 
señor Guísasela. 
Un periodista preguntó al señor Dato 
que había de una nueva operación que se 
dice va a llevarse a cabo en Marruecos. 
El presidente contestó que no sabía nada 
s .bre este particular. 
Añadió que según le había manifestado 
el ministro de la Gobernación, los telegra-
mas recibidos acusan completa tranquili-
dad en provincias. 
Los telegramas de Marruecos—dijo des-
pués—también acusan tranquilidad en las 
plazas y posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
Firma. 
Terminó el señor Dato facilitando a los 
periodistas una nota de los decretos pues-
tos a la sanción del Monarca. 
Estos decretos pertenecen al ministerio 
de Gracia y Justicia y son los siguientes: 
Nombrando canónigo de la Catedral de 
Valladolid a don Francisco Cabañas. 
Idem, ídem de la de Zaragoza, a don Pe-
dro Gómez Cadenas. -
Declarando libertos a diez procesados 
del extinguido penal de Ceuta. 
La situación de Méjico. 
La Legación de Méjico en Madrid ha pu-
blicado una nota diciendo que en Aguar-
calientes se celebrará en breve una Asam-
blea para resolver las diferencias entre 
leales y rebeldes. 
A la Asamblea asistirá el general Vil la 
que ha ofrecido su apoyo para llegar a un 
acuerdo. 
Las Cortes y la cartera de Gracia 
y Justicia. 
En el Consejo de mañana se fijará la fe-
cha de la reunión de Cortes. 
Caracterizados ministeriales afirmaban 
hoy que antes de reanudarse las sesiones 
en las Cámaras será nombrado ministro 
de Gracia y Justicia el señor Burgos y 
Mazo. 
Añadían que el último acto del señor 
Dato como ministro sería firmar un exten-
sa combinación de magistracos. 
La actuación del Banco. 
Los representantes de las Cámaras de 
, Comercio de España han dirigido a la Jun-
ta de Iniciativas un documento acerca de 
la actuación del Banco de España, que a 
su juicio no ha servido a los intereses del 
crédito nacional, y reclaman un cambio 
radical en su conducta. 
Recepción diplomática. 
En el ministerio de Estado se celebró 
esta tarde la acostumbrada recepción di-
plomática. 
Excusaron su asistencia los represen-
tantes de las naciones en guerra. 
Se dice que durante la recepción se ha-
bló de una nota que ha recibido el mar-
qués de Lema, en la que se protesta de la 
información que facilita a la prensa. 
E L GENERAL ALFAU 
Llegada a Santander. 
En el rápido de Madrid de las ocho y 
catorce llegó anoche a esta ciudad el ca-
pi tán general de la sexta región, excelen-
tísimo señor don Felipe Alfau. 
A la estación acudieron a recibirle las 
autoridades militares y civiles, represen-
tación de todos los Centros y en-tidades 
de la localidad y un numeroso gentío. 
La compañía, con bandera y música, 
encargada de tributarle los honores co-
rrespondientes a su alto cargo, fué la 
cuarta del primer batallón, a cuyo frente 
estaba el ilustrado capitán don Vicente 
Portilla. 
A l entrar el tren en agujas la banda 
tocó la Marcha Real, y después de los sa-
ludos y las presentaciones de ordenanza 
el general Alfau revistó la fuerza, que 
desfiló luego en correcta formación por el 
andén Sur de la estación del Norte. 
El capitán general se hospeda en el 
Gran Hotel de doña Francisca Gómez, 
donde anoche le dió una serenata la banda 
municipal. 
Como ya hemos dicho, el general Alfau 
visitará por la mañana el cuartel de Ma-
ría Cristina y las oficicinas del Gobierno 
militar. 
A las doce habrá recepción de autori-
dades en el Ayuntamiento, y terminada 
aquélla el Municipio obsequiará con una 
comida íntima, en el restaurant Miramar, 
del Sardinero, al capitán general de la re-
gión. 
Desde allí, el general Alfau, acompaña-
do del gobernador militar de la plaza se-
ñor Ampudia, hará una visita al Palacio 
de la Magdalena. 
Probablemente, el capitán general sal-
drá el jueves por la mañana para Santo-
ña, revistando las fuerzas de aquella guar-
nición, y desde la vi l la de Juan de la Cosa 
marchará a la capital de Vizcaya en el 
último tren de la tarde. 
Nuevo secretario de Estado. 
POB TELÉf ONO 
MADRID, 13.—Comunican de Roma que 
Su Santidad Benedicto X V ha nombrado 
secretario de Estado al cardenal monseñor 
Gaspari. 
LA GENTE D E L HAMPA 
Del roDo de un collar. 
Exculpación. 
Hace la friolera de mes y medio se co-
metió un robo de alguna importancia me-
tálica en la joyería que en la calle de San 
Francisco poseen los señores Agüero y 
Rodríguez (don Rodolfo). 
Conocedores nosotros de la forma en que 
el delito se había perpetrado, se nos suplicó 
que no diéramos publicidad al hecho a fin 
de que no se entorpecieran las gestiones 
que ya estaba realizando la policía guber-
nativa, en cuyo celo descansaban los dos 
industriales timados. 
Aunque, como ya se ha dicho en estas 
columnas repetidas veces. E L PUEBLO 
CÁNTABRO sustenta el criterio de que la 
acción de los periódicos no sólo no entor-
pece, sino que ayuda, y de modo eficací-
simo, los trabajos de jueces y de policías, 
porque no se nos tachara de intransigen-
tes empeñamos nuestra palabra de callar 
hasta tanto que las pesquisas diesen el re-
sultado que ae ellas se esperaba. 
Pero como el tiempo transcurre y a la 
hora de ahora nadie sabe a ciencia cierta 
quién o quiénes puedan ser los verdade 
ros autores del robo, nos creemos ya rele-
vados de guardar silencio sobre el asunto, 
y , sin más preámbulos, pasamos a relatar 
a nuestros lectores algo de lo sucedido 
que, seguramente no añadirá ni un renglón 
siquiera a la hoja de servicios de nuestros 
sagaces polizontes. 
La alhaja robada. 
La alhaja sustraída a los señores Agüe-
ro y Rodríguez es un magnífico collar 
montado en oro y platino y con 28 bri-
llantes. 
El collar, que está tasado en 12.000 pe-
setas, había sido llevado a la joyería para 
su arreglo, y, t fectuado éste, los señores 
Rodríguez y Agüero decidieron exponerle 
en el escaparate, donde se hallaba cuando 
desapareció. 
Cuándo se cometió el "íimo". 
En las últimas horas de la tarde del día 
28 de agosto entraron en la joyería de los 
señores Agüero y Rodríguez dos señoras 
elegantísimamente vestidas. 
Las desconocidas parroquianas pidieron 
un imperdible. Se les enseñaron varios y, 
como no les gastaban, se sacó del escapa-
rate otro que estaba colocado junto al co-
llar de que antes se habla. 
Las dos señoras estuvieron examinan-
do el imperdible, pero como ya comenzaba 
a anochecer, dijeron que en la imposibi-
lidad de poderse apreciar debidamente la 
alhaja, volverían al siguiente día a com-
prarla. 
Hiciéronlo así, efectivamente, y a las 
once de la mañana del día 29 ya estaban 
otra vez en la tienda las dos parroquianas. 
Nueva apertura del escaparate. El im 
perdible estuvo pasando durante breves 
minutos por entre las enguantadas manos 
de las dos señoras, y cuando ya se deci-
dieron a mercarle, un susto gordo dejó he-
lada la sangre que coloreaba las mejillas 
de las encopetadas damas. 
El dependiente de los señores Rodríguez 
y Agüero se dejó caer pidiendo 600 pese-
tas por el imperdible, y después de un ra-
j tito de regateos las dos mujeres se aleja-
| ron con gran pena de la joyeríasin llevar-
' se la bonita alhaja. 
Desaparición del collar. 
En la tienda de la calle de San Francis-
co se continuó durante todo el día reali-
zando las operaciones de venta, sin que 
ninguno de los que en el mostrador se ha-
llaban hubieran notado la menor anorma-
lidad. 
Próximamente a las ocho de la noche, y 
como en la Casa se tenía y se tiene por 
costumbre, se empezaron a recoger los 
géneros de los distintos puntos en que se 
colocan durante el día. 
A l llegar el turno al ese-a párate, se ad-
virtió con gran sorpresa la falta del hoy 
famosísimo collar. Creyendo que se había 
sacado de aquel sitio para dejarle en otro 
lugar de la tienda, comenzó a hacerse una 
minuciosa requisa, que dió negativo re-
sultado. 
Se pasó in mente revista a las diferentes 
personas que habían desfilado por la joye-
ría, para recordar si alguien no conocido 
pudiera haber hecho desaparecer el collar 
al primer descuido de los dueños o de la 
dependencia, y todas las opiniones coinci-
dieron en que, de tratarse de un robo, se-
guramente que las dos encopetadas damas 
del imperdible tenían una relación direc-
tísima con el delito cometido. Las aparien-
cias, al menos, inducían a sospechar tal 
cosa, aunque el boato con que se presen-
taron aquellas dos señoras hiciera temer 
una lamentabilísima equivocación. 
Casi o sin casi plenamente convencidos 
los señores Agüero y Rodríguez de que el 
collar había pasado a «provinciales», se 
presentaron en la Inspección de Vigilan-
cia hacia hacia las once y media de la no-
che, denunciando lo que les pasaba. 
A Bilbao 
Se dieron por la Jefatura de Policía las 
órdenes necesarias para averiguar el pa-
radero de ambas a dos señoras, y se supo 
Sne habían estado hospedadas en el Gran ;otel del Sardinero; que como a la una de 
la tardo llamaron por teléfono al garage 
del señor Castellanos pidiendo que las en-
viaran un coche; que el carruaje no aca-
baba de llegar dada la prisa que las da-
mas tenían por emprender un viaje, y que 
por fin a las tres montaron en el automó-
vi l , partiendo con dirección a la v i l la bil-
baína. 
Recogidos estos antecedentes, el señor 
Alcón ordenó a un agente de vigilancia 
que saliese para la capital de Vizcaya, 
haciéndolo A LAS TRES DE LA MADRUGADA 
en otro automóvil. 
El agente llegó a Bilbao y logró enterar-
se de que las viajeras tomaron alojamien-
to en el hotel de Inglaterra. Nuestro hom-
bre, contento y satisfecho de su buena es-
trella, encaminóse al susodicho hotel, se-
guro de dar caza a las señoras en cuya 
busca y captura iba. 
Pero, ¡oh desencanto!, los dos alegred y 
bulliciosos pajarillos habrían volado ya 
de la dorada jaula que les sirviera de vo-
luntaria prisión durante unas pocas horas, 
arrellenándose tranquila y sosegadamen-
te en los mullidos asientos de un coche de 
primera del tren rápido que a las seis y 
media de la mañana parte con dirección 
a la ciudad condal. 
Cabizbajo y pensativo regresó a Santan-
der el agente. Dióse conocimiento de las 
gestiones practicadas al Juzgado del Este, 
a quien correspondía entender en la cau-
sa, y se dispuso la detención inmediata dc 
las dos señoras por la policía barcelonesa. 
Las damas en la cárcel. 
Conseguido este propósito, las dos se-
ñoras, y en días distintos, fueron condu-
cidas a Santander por ferrocarril, ingre-
sando en la cárcel. 
El juez señor Pedregal interrogó a las 
detenidas, no logrando, a pesar del em-
peño que en ello puso, hallar pruebas ni 
indicios que aconsejaran el encartar a 
ambas supuestas autoras del robo. 
Lo único que se averiguó es que se lla-
maban Juana de López y Emilia Martí-
nez; que en el hotel figuraban como ama y 
señora de compañía, y que la Juana de 
López trataba cié establecer un comercio 
de objetos de fantasía etí una de las prin-
cipales calles de la capital de Cataluña, 
según manifestaciones de la propia inte-
resada. 
En vista, como se ha dicho, de que nada 
aconsejaba el procesamiento de la Juana 
y de la Emilia, se las puso en libertad por 
orden del Juzgado, volviéndose las dos 
por do venido habían, aunque entonces sin 
ser vigiladas ni acompañadas por nadie. 
Confidencia "ful". 
A lo que parece, la Policía gubernativa, 
a cuyo frente se halla el inspector de Vi -
gilancia señor Alcón, continuó sus comen-
zados trabajos con el propósito de dar con 
los verdaderos autores de la desaparición 
del collar. 
Ninguna otra cosa habían conseguido 
saber los agentes gubernativos, hasta que, 
con ocasión del robo de una cartera al se-
ñor Eguilior en la Virgen de la Bien Apa-
recida, se detuvo como sospechosa de en-
cubrimiento de ese delito a una conocida 
mujer que sostiene íntimas relaciones con 
un afamado carterista. 
Como tampoco existían pruebas bastan-
tes para procesarla, ingresó en la cárcel 
a cumplir quincena, y cuando la prime-
ra autoridad c iv i l disponíase, según se 
nos ha indicado, a imponerla como correc-
tivo a sus antecedentes una nueva reclu-
sión de quince días, la detenida mostró de-
seos de hacer una confidencia muy impor-
tante a la Policía. 
Tras una no muy larga conversación, 
en la que la confidente dijo espontánea y 
francamente cuantas cosas se la ocurrie-
ron acerca del sitio en que el collar se en-
contraba, se la puso en libertad, no sabe-
mos si como pago a sus excelentes servi-
cios, y el tercer inspector don Higinio 
González embarcóse con rumbo a Oviedo, 
en una de cuyas joyerías, según la amiga 
del carterista, se hallaba la alhaja cuyo 
paradero era hasta entonces desconocido 
para todos. 
También de este viaje, aunque efectua-
do con el mayor sigilo, enteráronse los 
periodistas, que se sonrieron unas miajas 
al saber la procedencia del estupendo no-
tición. Claro que no lo supieron por con-
ducto de la Policía, que invariablemente 
se reserva esta clase de indagatorias y 
aun la comisión de otros delitos de impor-
tancia, como si sintiera un horror instinti-
vo a las letras de molde; pero los reporters 
tuvieron exacto conocimiento del alcance 
dei viaje de don Higinio, como igualmen-
te del engaño de que se hizo víctimas a 
los agentes por la vivales que con el relato 
supo ganarse la libertad de que estaba ca-
reciendo. 
Regresó a Santander el tercer inspector 
con las manos en los bolsillos, comunicóse 
a los interesados lo que ocurría y, que 
nosotros sepamos, el collar montado en oro 
y platino, y l a s 28 piedras preciosas 
que realzaban su hermosura y su valor, 
continúan sin novedad en su importantí-
sima salud y sin que nadie haya acertado 
a tropezar con él todavía. 
La confidente en libertad. 
Los periodiqueros, que precisamente por 
ser unos pobres muchachos habíamos su-
puesto que después de este engañifa—per-
dón si la palabreja no es muy adecuada-
no cabía otra cosa que volver a prender a 
la bien informada confidente, hemos sufri-
do una decepción grande al enterarnos de 
que aquélla sigue disfrutando las delicias 
del aire libre, sin que a ninguno se le haya 
ocurrido hacerla purgar su falsa histo-
rieta. 
Arcanos son estos en los que nos está ve-
dado penetrar, por nuestra ignorancia su-
pina y por nuestro absoluto desconoci-
miento de la verdadera misión policíaca. 
Reconocemos la plancha que en este sen-
tido hemos hecho y únicamente nos resta 
pedir perdón por habernos metido en ca-
misa de once varas sin que nadie nos diera 
¡ vela en semejante entierro, al que no pue-
den ni deben asistir otras personas que las 
ya iniciadas, que los profesionales de la 
persecución contra toda clase de malhe-
chores. 
¿Nueva detención? 
Y vamos a terminar este pesado r dato, 
al qne por no darle mayor extensión he-
mos hurtado algunos detalles merecedores 
de ser conocidos, diciendo qne se han dado 
órdenes para que se detenga a Juana de 
López y a Emilia Martínez y que se las 
conduzca de nuevo a la cárcel provincial 
y a disposición del Juzgado del Este. 
Las dos pájaras se supone que se hallen 
ahora haciendo las fiestas de la Pilarica, 
«Y si lector dijeres ser comento...» 
como nos han contado esta noticia final te 
la transmitimos para que te enteres. 
¡Quién sabe si algún otro día nos vere-
mos obligados a hablarte de sucesos que 
se dicen ocurridos en esta capital durante 
el verano, y sobre los que se ha guardado 
el más impenetrable de los misterios en la 
Inspección de Vigilancia!... 
De menos nos hizo Dios, y a quien Dios 
se la dé que San Pedro se la bendiga, que 
acostumbramos a medio balbucir nosotros 
los clásicos... 
Noticias dc Porttígal. 
POR TELÉFONO 
BADAJOZ, 13.—La peste bubónica de-
clarada en Lisboa continúa creciendo. 
Se ha confirmado que ,fué propagada 
por unos emigrantes que llegaron de Ca-
sablanca. 
A consecuencia de una fuga ha ocurri-
do una explosión de gas en la fábrica de 
Lisboa. 
Todo ei edificio quedó destruido y en la 
catástrofe perecieron 20 'personas y su-
frieron heridas más de 100. 
Toros en Zaragoza. 
POR TELÉFONO 
El Gallo y Joselito. 
ZARAGOZA, 13.—Con una gran entra-
da se ha celebrado la segunda corrida de 
ferias, lidiándose seis toros de don Vicen-
te Salas por las cuadrillas de Rafael, el 
Gallo, y Joselito. 
Preside el teniente alcalde señor Lagu-
na, y corre la llave la canzonetista Resu-
rrección Quijano, montando una briosa 
jaca. 
Primero. Berrendo en negro, regular-
mente puesto de pitones. 
El Gallo le para los pies con cuatro ve-
rónicas y un recorte aceptables. 
El toro toma cuatro varas, a cambio de 
dos caídas y un caballo muerto. 
Los matadores se lucen en los quites, 
oyendo palmas. 
En el segundo tercio, Patatero y Cuco 
colocan tres pares medianos. 
Rafael hace una elegante y artíst ica 
faena de muleta, dando pases de rodillas 
y algunos de molinete, que son ovacio-
nados. 
Con el estoque cambia la decoración. 
Después de recetar media estocada, da un 
pinchazo y dos sablazos, recibiendo el pri-
mer aviso. 
Acaba descabellando al tercer intento. 
Segundo. Negro meano. 
De salida, se declara manso perdido, y 
es condenado a fuego. 
Blanquet y su compañero se encargan 
de toatarle la piel. 
Joselito manda retirar la gente. 
Solo con el manso, lo torea de muleta 
consintiéndolo y desde cerca, hasta hacer-
se con él. 
El público ovaciona al espada, y en su 
obsequio toca la música. 
Joselito despacha al manso de tres pin-
chazos y cuatro intentos de descabello. 
Tercero. Berrendo en negro. Gallo lan-
cea medianamente. 
Aguanta el toro cuatro varas, por dos 
caídas y dos caballos muertos. 
Los matadores hacen quites adornadí-
simos, siendo aplaudidos. 
El tercio de banderillas pasa sin pena 
m" erloria. 
Rafael hace una inteligente faena de 
muleta x se deshace de su enemiga con 
un pinchazo, dos estocadas y un desca-
bello. 
Cnarto. Los matadores se muestran ac-
tivos en los quites, escuchando aplausos. 
En el segundo tercio no hubo nada de 
particular. 
Joselito hace una faena de muleta mo-
vida, que no entusiasma al público. 
Con el estoque receta dos pinchazos y 
una estocada delantera. 
Quinto. Con este toro realiza el Gallo 
una faena de muleta valiente, artístita, co-
losal. 
El público le tributa una clamorosísima 
ovación, pidiéndole repetidas veces que 
no mate al toro y siga toreando. 
La música toca mientras dura la faena, 
en obsequio del espada. 
La presidencia, a petición del público, 
le concede las dos orejas y el rabo del 
toro. 
La faena, ñor lo valiente y artística, 
será recordada por los aficionados. 
Sexto. Es negro y no mal puesto de 
pilones. 
En la suerte de varas no hay que seña-
lar nada digno de mención. 
También el tercio de banderillas pasa 
sin pena ni gloria. 
Joselito realiza una faena de muleta 
breve y valiente y se deshace de su ene-
migo de media estocada y una encera. 
(Aplausos.) 
Agua dc Hoznajo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y reu-
tauranta. 
Garrafones de 5 litros á oesetas 1,10. 
BOULEVARD D E PEREDA, 5 
Jdéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Po ítre de eociiiá. 
PLATO DEL níArLomo de vaca a la italiana 
Conservas Trevijano. 
: Grao café-restaaraot: 
SEBVIOIO 4 hk Í U B T A 
Teléfono 617 








S a l d n P r a d e r 
Sección de cine. 
Función continua desde las sois y 
media de la tarde. Estreno del gra-
ciosísimo juguete cómico mi litar, en 
tres actos, de 1.900 metros, titulado: 
«La señorita teniente». 
Desde mañana jueves en adelan-
te, de nueve y media a doce de la 
noche, excepto los domingos y días 
festivos, sección continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
a Q a a n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a t 
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Cruz Roja francesa. 
He aqui la séptima lista de la suscrip-
ción abierta para las víctimas de la guerra 
eui'opea: 
Don Lu í s R. C a b a a z ó n , 5; P r imi t ivo 
Gallat , 2; Anonyme, 5; Ju l i án Fresne 
do (segunda vez), 5; Claudio F e r n á n 
dez, 5; Alsance Astarloa Busto, 10; 
R. C , 1; Antonio Alvarez Aranda, 5; 
Alfredo Alday, 25, Remigio Obregón , 
2; V ida l Gómez Collantes, 2; s eñores 
Vil legas, 10; Mariano Muñiz , 10; Mar-
tín Morán , 0'50; Avel ino Zor r i l l a , 10; 
Uno del Sardinero, 2; Auro ra Villegas, 
3; Isidoro del Campo, 15; Severiano 
Gómez , 10; A . V . , 5. 
Envío del 30 de septiembre de 1914. 
36 mantas de lana, 48 camisas blan-
cas, de hospital,24 camisas de mule tón, 
24 calzoncillos, 72 camisas franela, 8 
camisas de a lgodón , 96 pares de calce-
cines, 11 calzoncillos de a lgodón 60 toa-
llas, 24 s á b a n a s , 72 pañue los , 2 cajas 
de cura an t i sép t ica , 28 camisas de fra-
nela, 18 fajas de lana, 1 caja de leche 
esteriliza, una caja de quinquina. 




Gastos del taller. . . 953,95 
Caja 3.562,45 
p o d r á en breve sentarse de nuevo en 
los e scaños de nuestro Ayuntamiento . 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta Redacc ión al distinguido é ¡lus-
trado periodista cubano don Adelardo 
. Novo, director del Diario Español , de 
la Habana. 
Por !os repatriados. 
E l Bo le t ín Oficial de ayer publica la 
octava re lación de las cantidades reci-
bidas en el Gobierno c iv i l para la sus-
cr ipción abierta en el mismo, por in i -
ciativa de Su Majestad la Reina doña 
Vic to r i a , en favor y para socorro a los 
repatriados españoles con motivo del 
conflicto europeo. 
Suma de esta octava re lac ión, pese-
tas 2.026,65; importaban las siete rela-
ciones anteriores, 8.631,80. Tota l re-
caudado hasta la fecha, 10.658,45, 
Cuya cantidad de 10.658,45 pesetas 
se halla depositada en la Sucursal del 
Banco de E s p a ñ a en esta capital. 
Tribunales 
4.516,40 
DE: A R T E 
E n el escaparate de un estableci-
miento de la calle de la Blanca es tá ex-
puesto al público desde hace unos dias 
el escudo de una ilustre familia burga-
lesa, modelado por el joven escultor 
Teodoro Terradillos, que da con esto, 
una vez m á s , prueba de que si conti-
n ú a trabajando y estudiando como has-
ta ahora puede llegar a conquistar un 
puesto glorioso. 
E l escudo pertenece a la linajuda fa-
mi l ia de los duques de F r í a s y Medina 
de Pomar y es digno de figurar en la 
colección de obras de la Dipu tac ión de 
Burgos, a la que piensa regalarle el 
joven escultor. 
Reciba éste nuestra enhorabuena por 
su nuevo triunfo. 
Ecos de sociedad. 
S e g ú n noticias recibidas por nues-
tro querido amigo don Isidoro del 
Campo, sabemos que se ha llevado a 
cabo con gran éx i to en el Sanatorio 
V i l l a Luz , y por el afamado cirujano 
señor Ortiz de la Tor re , la dificilísima 
operac ión que se ha practicado a nues-
tro distinguido paisano d o n C é s a r 
Pombo. 
E l s e ñ o r Ortiz de la Tor re ha dado 
prueba una vez m á s de ser uno de los 
mejores cirujanos no sólo españoles , 
sino del mundo, porque ha sabido 
practicar la operac ión de modo verda-
deramente maravilloso, a pesar de la 
gravedad del enfermo, que hac ía te 
mer un funesto desenlace. 
—Después de una breve estancia en 
tre nosotros, ha salido para Bilbao, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida s eño ra , 
el secretario de la Fede rac ión de los 
Clubs Náut icos del Norte don Eduardo 
Ubao. 
—También han salido don J o s é V i -
llar y Vi l l a t e , coronel de Estado Ma-
yor y hermano del distinguido general. 
—Se ha practicado con gran éxi to 
una operac ión a nuestro querido ami-
go el teniente alcalde don Vida l Gó-
mez Collantes. 
Su estado es muy satisfactorio. E l 
señor Collantes, después de operada la 
fístula y restablecido de la operac ión , 
Asuntos electorales. 
Bajo la presidencia del i lus t r í s imo 
s e ñ o r don Justiniano F e r n á n d e z Cam-
pa, dieron comienzo en el día de ayer 
las sesiones de juicio oral referente a 
la causa seguida en el Juzgado de ins-
trucción de San Vicente de la Barque-
ra, contra José Domingo G a r c í a , por 
el delito de coacción electoral. 
E l 8 de mayo de 1914, cuando el ve-
cino de Celis J o s é López , iba a emitir 
su sufragio al colegio electoral de 
Puentenansa, se encon t ró a la puerta 
de dicho colegio con el p "ocesado J o s é 
Domingo G a r c í a , el que, ofreciendo 
una candidatura al José , q u e r í a que 
votara a determinado candidato, y 
como dicho J o s é López se negara a 
ello, el procesado le impidió la entrada 
en el colegio, lo que pudo lograr des 
pués el José por la protesta de los elec-
tores al enterarse de lo que h a b í a ocu-
r r ido . 
E l ministerio publico, cuya presenta-
ción ostentaba el abogado fiscal señor 
Carreras, calificó los hechos como 
constitutivos de un delito de coacc ión 
electoral, consideró autor al procesa-
do, para quien pidió se le impusiera la 
pena de un mes y un día de arresto 
mayor y 600 pesetas de multa. 
L a acusac ión privada, de la que esta-
ba encargado el letrado señor Sán-
chez, calificó los hechos como consti-
tutivos de dos delitos de coacción elec-
toral , de los que consideró autor al 
procesado, para quien pidió se le impu-
siera por uno Je dichos delitos la pena 
de un mes y un día de arresto mayor, 
1.250 pesetas de multa y ocho años y 
un día de inhabi l i tac ión temporales 
pecial para el derecho de sufragio, y 
por otro la de 125 pesetas de multa y 
ocho a ñ o s y un día de igual inhabilita-
ción. 
E l licenciado señor Mateo, defensor 
del procesado, expuso que los hechos 
no cons t i tu ían delito y que proced ía la 
l ibre absolución de su defendido. 
Informaron las partes con suma elo 
cuencia, y el juicio quedó concluso 
para sentencia. 
Del "Boletín Oficial". 
Las elecciones en Ríonansa. 
En el ú l t imo Bo le t ín Oficial se pu-
blica la siguiente disposición: 
«Resul tando cinco vacantes de con-
cejales en el Ayuntamiento de Ríonan-
sa, por haber sido declarada nula la 
elección verificada el 19 de abr i l úl t imo 
en v i r t ud de real orden de 4 de sep-
tiembre p r ó x i m o pasado, y haciendo 
uso de las facultades que me confieren 
los a r t ícu los 46 y 47 de la ley munici -
pal, he acordado convocar a elección 
para Cubrir las mencionadas cinco va-
cantes que existen en dicho Municipio, 
que debe rá verificarse el día 1.° de 
noviembre p r ó x i m o , a jus tándose el 
procedimiento a la leyelectoral vigen-
te de 8 de agosto de 1907, con aplica-
ción del real decreto de 24 de marzo 
de 1891 para las reclamaciones sobre 
la validez o nulidad de la elección, 
incapacidades, sorteos, etc., y obser-
vándose las d e m á s disposiciones com-
plementarias a que se refiere el a r t í cu 
lo 60 de la citada ley electoral .» 
Policía de carreteras. 
En la Gaceta de Madrid se inserta 
una orden que la Di recc ión general de 
Obras públ icas dir ige a las Jefaturas 
provinciales, la cual es como sigue: 
' E n vista de las continuas quejas 
que se reciben en este Centro directivo 
de frecuentes agresiones de que son 
objeto los vehículos y personas que los 
ocupan, muy especialmente los auto 
móvi les , al pasar por las t r a v e s í a s de 
las poblaciones, por parte de personas 
alguna vez aisladas y generalmente en 
grupos que interrumpen la c i rcu lac ión 
ibre del t r áns i t o públ ico , hab iéndose 
Ahecho notar asimismo que la circula 
ción de au tomóvi les se viene haciendo 
generalmente con velocidad exces va, 
fuera de la s eña l ada en el reglamento, 
con gr;. ve peligro para las personas, 
y teniendo en cuenta que la misión de 
los camineros comprende, no sólo el 
servicio de conse rvac ión de las obras, 
sino t ambién el de policía d¿ las carre-
teras y protección y seguridad de los 
viajeros; 
Esta Direcc ión genera ha dispuesto: 
1. ° Que por los ingenieros jefes de 
las provincias se den ó rdenes termi-
mantes al personal facultat ivo y al de 
camineros para que con toda solicitud 
v ig i len e impidan en absoluto la aglo-
m e r a c i ó n de personas en grupos en las 
explanaciones de las carreteras, muy 
especialmente en las t r a v e s í a s de las 
poblaciones. 
D e b e r á n también prestar toda aten-
ción para impedir que los ganados cir-
culen sin la directa vigi lancia de sus 
conductores. 
2. ° En el momento en que el peón 
caminero vea por sí mismo o a v e r i g ü e 
con certeza que se hayan arrojado pie-
dras contra cualquier vehículo que cir 
cule por la carretera, p r e s e n t a r á la 
oportuna denuncia ante el Juzgado mu 
nicipal correspondiente, comparecien-
do como guarda-jurado y agente de la 
autoridad. 
3. ° Que igualmente d e n u n c i a r á an-
te la Alca ld ía el vehículo que marche 
a mayor velocidad que la s e ñ a l a d a por 
el reglamento, que p á r a l o s a u t o m ó 
viles es de diez k i lómetros por hora en 
las t r a v e s í a s , y así mismo a los que 
no lleven su derecha, carezcan de con-
ductor o vaya éste descuidado o dor-
mido o no lleve el farol encendido des-
de la puesta a la salida del sol. 
4. ° De las denuncias prevenidas en 
las precedentes disposiciones y del re-
sultado de los respectivos juicios d a r á n 
cuenta los camineros, por conducto re-
glamentario, al ingeniero jefe, y éste , 
mensualmente, en re lac ión general a 
este Centro directivo, a c o m p a ñ a n d o , 
cuando haya lugar a ello, las corres 
pondientes propuestas de premios para 
los camineros que hayan demostrado 
mayor celo en este servicio o castigos 
para los que lo hayan descuidado. 
L o que participo a V . S. para su co-
nocimiento y exacto cumplimiento.— 
Dios guarde a V . S. muchos años .— 
Madrid, 1 de octubre de 1914.—El di-
rector general, A. Calderón—Señor in-
geniero jefe de Obras públ icas de...» 
Lo que, en cumplimiento de lo dis-
puesto por la superioridad, se hace 
público en el Bo le t ín Oficial de la pro-
vincia, encargando a las autoridades 
locales que por cuantos medios esti-
men oportunos presten la mayor aten 
ción a las denuncias que les sean pre-
sentadas por el personal dependiente 
de la Jefaiura de Obras públ icas , en-
cargando a los agentes dependientes 
de su autoridad auxil ien a aquél los en 
sus servicios, ya que por la ex tens ión 
del trozo que tiene a su cargo cada 
caminero y servicio que en él ha de 
prestar, no ha de poder ser su vigi lan-
cia en las t r aves í a s tan constante y efi-
caz como se hace preciso para evitar 
tales abusos. 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA TflE SPORT.-San Francisco, 11 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 ñn mes... 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
* Hipotecario. 
• H . Americano 
» Español de Crédito . . 
C* Arrendataria de Tabacos 
U. E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
» ordinarias 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































POR hñ PROVINCIA 
Vega de Llébana. 
Por haber causado una herida en la 
cabeza con una piedra a l vecino de V i -
llaverde Benito Gómez Gu t i é r r ez , de 
20 años , casado, labrador, ha sido de-
; tenida la joven Juana Pando, de 24 
a ñ o s de edad y de estado soltera. 
Ramales. 
A las ocho de la m a ñ a n a del día 12, 
la Guardia c i v i l de este puesto detuvo 
en el pueblo de Herada al vecino del 
mismo R a m ó n Ortiz G ó m e z , de 26 
a ñ o s , por maltratar de obra a su con-
vecino Manuel Verde Gómez y a su es 
posa Manuela Pé rez Barreras. 
Peñacasíillo. 
A las dos de la tarde de anteayer 
tres individuos desconocidos se pre 
sentaron en la chatarreria que en el 
barrio de la Reyerta posee don Pedro 
González , con objeto de venderle una 
m á q u i n a nueva sisiema Singer. 
Pedro Gonzá lez , sospechando que la 
m á q u i n a procediera del robo efectua-
do en un v a g ó n del fer rocarr i l del Nor-
te, dió aviso al cabo comandante del 
puesto de Peñacas t i l lo ; pero dichos 
tres individuos que sospecharon o se 
dieron cuenta de lo que se trataba, 
abandonaron la chatarreria antes de 
que tuviera tiempo de llegar la bene 
mér i t a y desaparecieron por los terre-
nos de la plaza de toros. 
Los sujetos desaparecidos dejaron 
en la tienda, a d e m á s de la m á q u i n a ya 
dicha, pero sin pie y sin tabla de mesa, 
una cesta de pé r t i ga s con 56 frasquitos, 
al parecer de aceite de lo que se em-
plea en referidas m á q u i n a s . 
BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 13 de octubre 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 77. 
4 por 100 Interior, serie B, a 76.75, 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,75. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,75. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 96. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 91. 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 98. 
Ferrocarril del Norte de España a 350 
pesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Bilbao a Portugalete 2.* emi-
sión, a 94. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano, 1.a hipote-
ca, a 97. 
eam&ios con el Extranjero. 
Franela: 
[París, cheque, a 101. 
FRANCOS, 3.200. 
ESPECTAGUDOS 
S A L O N P R A D E R A . - Desde las seis 
y media de la tai de sección continua. 
Estreno del g rac ios í s imo juguete cómi-
co mil i tar , en tres actos, de 1.900 me-
tro", titulado: «La señor i t a t en ien te» . 
E l p róx imo s á b a d o la película inter-
pretada por Lyda Borel l i , «El cuadro 
p r e m i a d o » . 
Desde m a ñ a n a jueves en adelante, 
de nueve y media a doce de la noche, 
excepto los domingos y días festivos, 
sección continua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy sec-
ción permanente desde las seis y me-
dia. 
Acontecimiento de gran actualidad. 
La p roc lamac ión de Su Santidad Be-
nedicto X V y la película d r a m á t i c a de 
1.600 metros, «Rosa del bosque». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E C A N T A B R O . - « C e l o s de con-
trabandista(dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin, a 
las seis de la tarde y diez de la noche. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Mar ía Luisa Huerta , de 27 años de 
edad, sirvienta, ha sido denunciada por 
tener el propósi to de arrojarse al mar. 
SUCESOSJE flUER 
Escándalos. 
E l primero le formó a las once de la 
m a ñ a n a , en la calle de H e r n á n C o r t é s , 
Carolina G u t i é r r e z Her í era, mayor de 
edad, que vejó de obra a la n i ñ a de 14 
a ñ o s Isabel Calleja Apar ic io . 
• * « 
E l segundo escánda lo le a r m ó en la 
calle de la Pescade r í a Mar ía Gonzá lez 
Ordorica, de 21 a ñ o s , casada y con 
puesto de frutas en dicha calle. 
L a Mar ía Gonzá lez se n e g ó de tal 
manera a obedecer al guardia de ser 
vicio, haciendo el pa r ipé de que la da-
ba un fuerte ataque, que hubo necesi-
dad de conducirla al Ayuntamiento en 
un coche. 
Las groseras palabras que Mar ía 
Gonzá lez profirió llamaron de ta l modo 
la a tención del públ ico , que alrededor 
del puesto de frutas se estacionaron 
infinidad de personas. 
E l agente municipal tuvo que ser 
auxiliado por otro c o m p a ñ e r o , entran-
do a d e m á s en el coche dos paisanos. 
E l e scánda lo que Mar í a Gonzá lez 
produjo es de los que hacen época . 
Una caída. 
A l apearse del t r a n v í a , a la una de la 
tarde, en el alto de Miranda el anciano 
don R a m ó n Rebolledo, de 62 años , na-
tural de Campuzano (Torrelavega), 
túvo la desgracia de caer al suelo, frac-
t u r á n d o s e lapierna derecha. 
En otro t r a n v í a se le t r a s l adó al Sa-
natorio del doctor Madrazo, donde se 
hizo la primera cura a don Ramón Re-
bolledo, quedando luego en el estable-
cimiento. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
V í c t o r Pereda, de 12 años, dei. 
incisa en la rodil la derecha. ' neti(la 
Vicente Alfate , de 38 años, clei. 
incisa en el dedo pulgar de la x \ 
izquierda. 
Adolfo F e r n á n d e z , de 20 AR 
una herida contusa en el ojo derA ̂  
Manuel Rivero, de 25 años , (je ?0. 
da contusa en el dedo medio de la r'-
izquierda. 
Mar í a Alonso, de seis años, fav 
da contusa en la reg ión frontal ^ 
Federico Mar t ín , de 14 años, H 
rida incisa en el antebrazo deíech ^ 
Jacinto Santiago, de 18 años dTv 
tensión de la a r t i cu lac ión de la 
dererha; y ^Qo 
T o m á s Edesa, de 37 aflos.de h 
por desgarro en el antebrazo \ 7 n X ^ 
do, por su tercio superior. '̂ Uler-
Gabanes ingleses 
La mcíor marca N & c. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS M0DI¡¡LQ 
CAMISERÍA TBESPORT.-San Francisco l 
N o t i c i a s sueltas 
Caridad. 
Para el pobre Leandro de la Tor 
anunciado en nuestro número del i6' 
mingo ú l t imo, nos ha entregado un 
ballero diez pesetas. Ca" 
Movimiento demográtlco. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 13 
Nacimientos: Varones, 1; hembras i 
Defunciones: Manuela Rucabado 
Argumcsa, de 68 años ; Cueto, bam! 
Buenavista, 27, bajo. 110 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Día 13 
Nacimientos: Varones, 3; hembras I 
Matadero. 
Romaneo del d ía 13. 
Reses mayores, 26; menores, 17- ú 
los, 5.559. 1 
Cerdos, 9; kilos, 717. 
Corderos, 32; kilos, 218. 
M ú s i c a 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de siete y 
media a nueve y media, en el paseo de 
Pereda: 
«Andalucía», pasodoble.—Espejo, 
«Garln», s a r d a n a . — B r e t ó n . 
«El conde L u x e m b u r g o » , fantasía,-
Lehar. 
«De Romer í a» , rapsodia montañesa. 
—Síiez de Adana. 
«El cabo López«, pasodoble.—Fog-
liet t i . 
Pabellón Narbón. 
«La p roc lamac ión de Su Sautidad 
Benedicto X V » es el acontecimiento 
de gran actualidad que la Empresa nos 
reservaba para hoy. Es una película 
admirable, háb i lmen te impresionada 
por la Casa Cines de Roma con todas 
las ceremonias de tan solemne aconte-
cimiento. Seguramente que hoy se ve-
r á completamente lleno este favorecido 
cine y la Empresa v e r á premiado su 
asiduo celo por ofrecer al público todo 
cuanto hay de notable. 
Hemos sabido t amb ién qne la Em-
presa ha aumentado otro día popular 
en la semana para corresponder a la 
acep tac ión que han tenido. Serán po-
pulares en lo sucesivo los martes, jue-
ves y s á b a d o s . 
C A t r ¿>n<4¿>n terrenos para edifi-
O C V e n u e n car) ¿entro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía j carretera. Informarán en esta Ad-
ministración 
IMP DS E L PUEBLO CANTABRO 
F o x iixtk do temporada. 
Da empezado la soberbia rebaja de precios que todos los años acostumbra a hacer 
el Almacén de Tejidos y Sastrería 
L a Villa de Madrid. 
j -
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su 
precio.Hay varias partidas de artículos marcados a precios tan reducidos que lla-
marán mucho la atención. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas; faldas bajeras, desde 1; toallas felpa, 
desde 0,20; servilletas refresco, blancas y color, desde 0,10; colchas, desde 3,50; mantas, 
desde 0,90; envolturas con festón, desde 1,10; sábanas jaretón, desde 2; visillos borda-
dos, el par, desde 1; delantales batista, encajes preciosos, desde 1,10 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás ar-
tículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve a una y de tres a siete. 
P R E C I O FIJO.—No se dan muestras.—Visitar los escaparates. 
Puerta la Sierra (esquina a Juan de Herrera.) 
Cesáreo Ortiz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios mis económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho; Velasco, 5 y Hernin Cortés, 8. 
r 
= - = T O M A R L O S I E M P R E D E T^A. H \ G r « 
DAOLZ Y V E L A R D E , NUM. 15 .—SANTANDER 
L A H I S P I Q # 1 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U F S T O S : M M F U F, MIJM. P6 
Vinos, lioore» y agonrdientei .—Vonta* por Btsvor ? a e r o \ SBQMÓÍ do Jos* Piohí» 
Gnvnno-—Hernil» Or.TtAí. 6 T^Uinno BSR. 
COCHERAS MODERNAS DE LOPEZ 
V A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—General Espar-
tero, 10 y 12.—Teléfono 541. 
tiene el ho-
nor de ofre-
cer a sus numerosas relaciones y público 
en g-eneral su UNICO establecimiento 
SASTRERIA MODERNA, calle de San 
Francisco, número 33, de esta ciudad, con 
exposición permanente de géneros y pre-
cios y esmerado servicio en la confección 
de toda clase de prendas. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 12. 
Pardo Meta y Cemp. (S. efl C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P|RO-
YECTOS E INSTALACIONES.-Te lé -
fono 463.—Wad-Rás, núm 2 
B A 3 C U D A 
Se desea adquirir una pequeña en buen 
estado.—Informes en esta administración. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviacio 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos: cabestrillos y muletas. 
fiüilCín. « P U C O - S a o Francisco. 15. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
qanas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios v diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
t ínica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
Sestaorant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones 
PLATO DEL OTA : Perdiz estofada. 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1, 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
V. U R B I N A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.-Velascó, número 
11, l .0-Teléfono 419. 
V. URBINA (hijo). 
Profesor de Masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11. I.0—Teléfono 419. 
LA EQUITATIVA 
Ql̂ rasL almaeést do míetelos y tapi©©*1̂  
P. MATA Y C.A (S-C; 
HERNÁN CORTÉS. 2.~TELÉF0N0 781 
4 . 
Vinos finos de Mes? 
d e l i a A - J l o v < e » « 
Tintos y bbmeos Cumenta« y HĴOPTÓROS 
Andrés Arrhe del Vmíe 
Martillo. 2 (Palacio del Clnh de Regatas) 
Teléfono 7fiO. -Servicio a domirílio 
CHAMPAGNE BENEZET 
A NUESTROS 5USCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
L A G A D I T A N A 
: t :~ •; 1 Gran confitería y pastelería 
E» nu<»vo dueño de esta renombrada Casa pone en conocimi^, 
del público que, con el fin de corresponder como es debido a sn n 
morosa clientela, no ha reparado en medios, para lo cual ha pwe7 
al frente del obrador a un afamado maestro pastelero y a sus oro 
nes trabajan competentes oficiales. 
La especialidad de esta Casa será la pastelería y confituras fa1^; 
Para los encargos de boda cuenta con un inmenso y val'lt i 0 
surtido en cajería y platos para satisfacer el gusto más refinafl ' mo sur 
Paseo de Pereda (Muelle), 16, y plaza de la Llbertad.-Santaflief 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Callo do Roeoloios, núm. S 
TALLBRBS DE SAN MARTIN.—Tnrbinai hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos,—Turbi«aS 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centríft» a« para r iego.-Calderer ía írrüe,*¿c-
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas v ferrocan ilea —Puentes —Jepósitos.—lfmaduras pira cooStr 
Clones.—•Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Trantmisiones de movimiento.—Pieza» de forja. je 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltería de bañeras y otro« aparatos tanitarios.—Fundición de hierro en ffener?! de toda r ase de pi*2'1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras 
TALLERBS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones oara calefa .ción de agua ?or drcvl*0^ 
Calefaccioneo centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y haves de to^as clases para agua f ^ I L ' 
tundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparación da automóviles.—tíombas á mano y mec^nic*8'^. 
Irnos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos f í t rao* 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y moníeoargas aléctríeos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
pera 
V A P O R E S GORHEOS E S P I O L E S 
D E L A 
^rrot í , , 
Ü O H P A N I A T R A S f l T I i A H T I C i ! 
VIAJB EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
g] día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TAÍ®EB el vapor 
AIÍBON$0 DOCE 
¡tiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
ms \mPüesíos' 
para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
B E H I T O P E H H l f t V É Ü E Z C ^ f ^ Í B O B y habitacicmeB 
ÜoHo l«g«Hx*clo « o S « n t t t n d « t » , - C » í l « del Peso, 1 . - T e l é f o n o 7 C 6 
, Centro propoíoiona dependiente! de eicritorio, tejidoi, ultramaiinoi, viajantes, 
roí iardiDeroi y mozo» de labranza, 
^fli dé cría, cocinera», doncella!, airvientai para todo, niñera», »imenta» intenna», 
íaíl»*0 &e •erví<3umbre para E«paña y e! Extranjero, con buena» referencia», 
íl-f. .-Se hacen copia» de escritura a mano. Hay recadista diario para^ Ontaneda y 
Sn reciben encarÉro» de leche de brirra. 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: 4 las 20,14. 
Estos tronos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar 4 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: & las7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, Í7,14 y 19,36, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40,9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11,26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De G-ibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liérgane».—A la» 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 15,50 y 19,45. 
De Liórganes á Santander.—A la» 6,40, 
7,55, 11,20, 13.50. 17.47. y 19.15̂  
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» de Santander á la» 9,80 y 17, para 
llegar á Ca»tro Urdíale» á la» 15 y 20,48. 
Salida de Caatio Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
10,45. 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A la» 6,80, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander: á la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llane» á la» 11,19 
Salida» de Llane»: á la» 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: á la» 9,35, 16,05 y 
19,58. 
Salida» de Cabezón: á la» 7,05,12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueve» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á la» 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para .Podreña y Santander: 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo: á la» 






LA FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
"muropim 
UVAIU 
= ÍUMIU k con?»- LOMcm := 
iilillllllIlHÍiiitá ' 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
í/a/cos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez de! Molino y Cia . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
MAI^GA C A M E L L O 
j S E C E D E N 
Sala y dormitorio magníficos. Con-
cordia, 12, 2.° 




A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y C O K 
wcordia, 16. Teléfono 503 . -Remedios , 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» cok » 2,76 
SERVICIO A DOMICILIO 
l-fB1101?1̂  ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.-
NOTA' P 8 de E,oalaDte. 2. Teléfono 253. 
I ago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Arica, Iquiquo, Tacepilla, Antefagaata. Taltal, Coquimbo, Valparaíso, 
Talcahnano, Coronel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá do Santander el día 27 do octubre el magnífico correo de gran porte 
admite pasajero» de legunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, peseta» 248, incluso los 
impuestos. 
Para Co.'ón pesetas 286, incluidos lo» impuestos. 
Llevan médico, cocinero» y camarero» españole», con órdenes,terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impreso» & quienes los soliciten, en lov 
'ao constan lo» documento» que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
ev de Emigración. 
Para informe» en general, dirigirle á sus consignatario» señores 
HIJOS DE BASTERRECHEA, MUELLE, 6.—SANTANDER. 
m 
ES 
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COMO K U h í s m i f m para mimos del 
E S T Ó M A G O á I N T E S T I N O 
^COMPRIMIDOS 
SE VENDE 
P A P E L V I E J O 
V A P O R E S CORREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
1^ 
SCOBAft LOPEZ 






SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El dia 19 de octubre saldrá de Santander el vapor 
SÜ CAPITÁN DON Luis Sopelana 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cubâ  en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL üIA ULTIMO 
El bi de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerofa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
KBINA YIGTOBIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Bueaô  Aires, doscieutas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva línea inusual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de octubre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
su CAPITÁN DON Pedro Zaragoza 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-ColoTribia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co. Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Garúpano, Tr ini 
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de temando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
tiyuniiin m m R Ó M U L O Y R E M O Seleccionada (marca registrada"». 
La Manzanilla Rcnana (Rónmlo y Remo), tomada después de ¡as eoraidas, hace que 
siempre sienten > 'ü; es mejor que el o«fó. porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, Jorque no «iebUita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La lila .zanilla Romana (Rómtílo y. Remo) es un inmejorable antihiüoso. 
De venta en farmíteias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y una peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. LA BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de La Manzanilla Romana (Rómulo y R^mo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras oratis solicitándolas (enviaRdo sello de 0,15 para tranqueo) ai representante para España 
y Portunal, D. Reyes Moreno. Bbada. 5. Madrid. . 
A N I S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas, 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
- Frasco: 2,50 pesetas. 
• 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. i 
